




































症例 リンパ節転移を伴った Epstein-Barr virus 関連胃癌の１例
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胞核に Epstein-Barr virus encoded small RNA（EBER）が陽性であったことから EBV関連胃癌と診断した．
キーワード：EBV関連胃癌，幽門前庭部，リンパ節転移
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Epstein-Barr virus-positive gastric cancer with
lymph node metastasis : a case report
Hiroyuki SUMITOMO１）, Hiroshi OKITSU１）, Yuri MASUDA１）, Shunsuke KURAMOTO１）,
Daisuke MATSUMOTO１）, Atsushi TOMIBAYASHI１）, Yoko HAMADA１）, Masakazu GOTO１）,
Yasuhiro YUASA１）, Taeko KAWANAKA１）, Hisashi ISHIKURA１）, Suguru KIMURA１）,
Akihiro SAKATA１）, Michiko YAMASHITA２）, Yoshiyuki FUJII２）
１）Division of Surgery, Tokushima Red Cross Hospital
２）Division of Pathology, Tokushima Red Cross Hospital
Epstein-Barr virus（EBV）-positive gastric cancer accounts for ５‐１０％ of all gastric cancer cases and occurs
more commonly in the upper stomach area. Pathologically, lymphocyte infiltration is characteristic but lymph
node metastasis is rarely seen. We report a case of EBV-positive gastric cancer, which was seen in the pyloric
antrum and was accompanied by lymph node metastasis. The patient was a４５-year-old man with melena as
his chief complaint. After he visited his primary care doctor where he was given a diagnosis of poorly differ-
entiated adenocarcinoma（group５）by gastric biopsy, he was referred to our hospital. The results of his blood
tests were normal. He was diagnosed with StageⅡ A gastric cancer after undergoing upper gastrointestinal
endoscopy and computed tomography. Laparoscopic distal gastrectomy with D２ dissection was performed.
Pathological histology showed moderately differentiated adenocarcinoma with marked lymphocyte infiltration.
Subpyloric lymph node metastasis also became evident, supporting our final diagnosis of StageⅢ B, pT４aN２M０
gastric cancer. Tumor cell nuclei were positive for Epstein-Barr virus-encoded small RNA, thus establishing the
diagnosis of EBV-positive gastric cancer.
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